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Proeven met enkele Ixia—variëteit en. 
1947-1948. 
Opzet, 
De opzet van deze proef was om na te gaan, of Ixia's in 't alge­
meen voor snijbloem in de kas geschikt zijn te telen en of er, 
wat betreft de verschillende variëteiten, nog verschillen zijn 
aangaande de 'bloeitijd, stevigheid, bloeirijkdoia enz. 
Sevens v,*erden 2 verschillende knolmaten uitgeplant, n.l. 4**5 
en 5-6 cm, om te zien of er nog verschillen zijn wat betreft de 
bloeirijkdoia, hetgeen bij de buitencultuur practisch niet het 
geval is. 
Ixia's worden al jaren in kleine hoeveelheden in het Westland 
» 
in kassen geteeld voor snijbloem met wisselend resultaat, n.l* 
soms te weinig bloemen, wegval door ziekten enz. 
Hu is wel bekend, dat Ixiaknollen vooral tijdens de bewaring 
sterk kunnen worden aangetast door Fusarium, hetwelk het wegval­
len der planten tijdens de volgende cultuur veroorzaakt. 
Daar de kasruimte beperkt was konden we maar 2 variëteiten 
proberen, welke speciaal voor kasteelt werden aanbevolen 
(Itfelsonii en Hogarth). Daarnaast werden nog 2 andere variëteiten 
geprobeerd. 
..De volgende variëteiten werden beproefd. 
1. Ixia hybr. var, Hogarth, crèmewit met purper oog. hiervan wer­
den 2 bedden opgezet, n.l. 1 bed van de knolmaat 5 cm en op, 
n.l. 39 x 40 knollen = 1560 knollen en 1 bed van de knolmaat 
4-5 cm, n.l. 40 x 60 = 2.400 knollen* 
2. Ixia hybr. var, Helsonii, crêmegeel met purper oog* Hiervan 
werden ook 2 bedden opgezet, n.l. 1 bed van de knolmaat 5 cm 
en op, n.l. 39 x 40 = 1560 knollen en 1 bed van de knolnaat 
4-5 cm, n.l. 40 x 60 = 2400 knollen. 
3* Ixia hybr» var* BttCephalus major, karmijnrood. Hiervan werd 
1 bed opgezet van de knolmaat 5 cm en op, n.l. 39 x 40 = 
1560 knollen. 
4* Ixia hybr. var, i&igliston, karmijnrood. Hiervan werd 1 bed 
opgezet van de knolmaat 4-5 cm, n.l. 40 x 60 = 2400 knollen* 
Verloop van de proef» 
De pc oef werd uitgevoerd in kas I. De Ixia's werden op bedden 
geplant van 1 m breed, daartussen een pad van 30 cm. Hegelafstand 
2. 
13 cm. Aantal regels per bed 40 stuks, Aantal per regel, van de 
knolmaat 5 cm en op 40 stuks, van de knolmaat 4-5 cm-60 s tuks. 
Plantdiepte 4 à 5 cm. 
Geplant werd op 10 Hoveniber. Zie plattegrond» 
Ma het planten werden de "bedden afgedekt met een laagje turfmolm 
om het dichtslibben en uitdrogen der grond te voorkomen, terwijl 
de kas vorstvrij werd gehouden. Bus werd alleen gestookt, wanneer 
het vroor of vorst werd verwacht. 
Tijdens het verloop van de jr oef werden de variëteiten regel­
matig gecontroleerd op stevigheid, ziekteaantastingenz., terwijl 
ook een net.werd aangebracht om net strijken van het gewas te 
voorkomen. 
Be variëteit Helsonii kwam 29 Becemue r op, de rest..op 5 Januari. 
Be resultaten mogen blijken uit onderstaande tabel. 
) 
Ziekte- jötevig-
aantasting i heid 1 i 
Oogst •1 • 1 •i,rvi 
.Begin jïop 
Hoeveelheid 
; bloemsten-
Eindiselsper ilüO knollen 
1. Hogarth gezond {stevig 
! ' ' • 
Knolmaat 5 cm en op ! 5-5 ' 7-5 
; 
15-5. 100 
Knolmaat 4-5 cm 5-5 7-5 13-5 60 
2. jtfelsonii gezond stevig 
Knolmaat 5 cm en op 21-4 123-4 
\ 
8-5 97 
Knolmaat 4-5 cm 
• 
|21-4 126-4 i 13-5 71 
3. Bucephaius major ziek 
Knolmaat 5 cm en op Fusarium slap 23-4 28-4 13-5 58 
4. Engliston ziek : iets 
Knolmaat 4-5 cm Fusarium slap 26-4 . 3-5 13-5 55 
Zoals we uit deze tabel zien geven Ixia's na de eerste oogst 
spoedig hun topoogst, doch een lange na-oogst, hoewel dit natuur­
lijk ook afhankelijk-is van de weersomstandigheden. 
Verder blijkt, dat het noodzakelijk is om de grootste knolmaten 
voor de kasteelt te gebruiken, omdat de kleinere maat (4-5 cm) 
niet voor lOQyó bloeit. 
3. 
Voor- en nadelen van de ge variëteiten, 
1. Hogarth, wool van bloem, stevig en lane gewas, veel bloemen 
per stengel, goed voor snijbloem, docli voor kasteelt wel wat 
laat. Voldoende aantal bloemen. 
2» ilelsonii. Tamelijk mooie bloemkleur, stevige, lange stengels, 
vroeg, goed voor snijbloem, veel bloemen per stengel, uoed 
voor kasteelt, gaf financieel de beste resultaten. 
3» -uu.cepi.ialua ma.jor. mooie kleur. Inde kas slap en kort gewas, 
hetwelk spoedig gaat strijken. Veel te weinig bloemen, waar­
schijnlijk voor kasteelt ongeschikt. Veel last van uitval door 
Fusarium. 
4» ükigliston. ^ ooie kleur, kleine bloem, kort en iets te slap ge­
was. Veel uitval door IPusarium. waarschijnlijk wel voldoend 
aantal bloemen bij de grootste knolmaat. kiet direct voor kas­
teelt aan te bevelen. 
Conclusie. 
behalve de grootte van de knolmaat, heeft deze oriënterende 
proef ons geleerd, dat misschien maar enkele variëteiten Ixia's 
voor de teelt onder glas als snijbloem geschikt zijn, doch dat 
het nodig is, dat bet sortiment in zijn g eheel beprœ fd wordt, om­
dat de eisen, ./elke we aan een goede Ixia-variè*teit moeten stel­
len, n.l. vroeg, stevig, bloeirijk, lang en gezond, niet alle 
Ixia-variëteiten be zit ten. 
I2en volgend jaar zal dan ook het Ixia-sort inent in zijn geheel 
worden beproefd. 
Haaldwi 31 ; ei 1949. 
Jac.P.v.u.Berg 
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Vergelijkingsproef met een 40-tal Ixiarassen. 
1948-1949. 
Doel» 
De opzet van deze proef was, na te gaan, welke Ixiarassen in aanmer­
king komen voor vervroeging onder glas, omdat bij een eerder genomen 
proef met een 4-tal rassen (1947-1948) gebleken is, dat er onderling 
zeer grote verschillen bestaan bij de teelt onder glas t.o.v. vroegheid 
stevigheid, bloeirijkdom, ziekte aantasting enz. 
Verloop van de proef. 
De proef werd uitgevoerd in W I, kapje 2 Oostzijde. Van ieder ras 
werden 390 knollen opgezet, behalve van enkele rassen, waarvan niet ge­
noeg knollen beschikbaar waren. De resultaten hiervan zijn ook omgere­
kend op 390 knollen. 
Geplant v/erd 15 November 1948, Regelafstand 10 cm, per regel 30 
knolletjes, dra totaal van ieder ras 13 regels. Regellengte 1 ia, zodat 
2 van ieder ras 1,30 m werd geplant. 
De knollen waren afkomstig van de beste Ixiaknollenkwekers uit Uit­
geest en Akersloot. Het bleek onmogelijk alle rassen van eenzelfde 
kweker te krijgen, omdat niet één kweker het gehele sortiment kweekt. 
Zowel het gewone handelssortiment als nieuwe, minder bekende rassen 
werden in deze proef betrokken. 
De plantdiepte bedroeg + 5 cm, terwijl tegen de winter over de bed­
den heen nog een dun laagje turfstrooisel werd gegooid. 
Gedurende de winter v/erd het warenhuis vorst vil j gehouden, d.w. z. 
dat de verwarming werd aangezet, wanneer er vorst werd verwacht, want 
het gewas kan geen enkele graad vorst verdragen. 
Toen het gewas + 20 cm hoog was, werd één net aangebracht, hetwelk 
voor de meeste rassen voldoende bleek. Bij sommige min of meer slappe 
rassen moest dit net later worden opgehaald. 
Lijst van rassen. 
De proef werd opgezet met de volgende rassen: 
1. The Giant, roomwit met purper hart. 
2* Marquette, crèmewit met purper hart. 
5* Momingstar, oranjegeel. 
4. Maria, donker karmijnrood. 
2. 
5# Neptunus, geel, buitenkant rood gestreept. 
6. Orion, crèmewit, buitenkant rose gestreept. 
7. Radio, bronsgeel. 
Blue Bird, crèmewit met blauwe gloed. 
9« Swift, donkergeel. 
•"•0* Blue Eye, crèmewit niet blauwe gloed. 
11. Goliath, karmijnrood. 
Qfreri°n» crèmewit. 
13. Uranus, geel met donker hart. 
14. Mars, licht karmijnrood. 
15. Althéa, wit met purper hart. 
16. Invincible, karmijnpurper. 
17. Engliston, violet karmijnrood. 
18. Rosinii , helder rose. 
19. viridiflora, lichtgroen met donker hart, 
20. Azurea, lichtblauw met purper hart. 
21• Bridesmaid, wit met karmijn oog. 
2gr Yellow Prince, geel met purper hart. 
23» Arthemis, crèmewit met rose gloed. 
24» Aphrodite, crèmewit met purper hart. 
25. Canary bird, lichtgeel. 
26* Grolden Drop, bronsgeel. 
27. Excelsior, purperrood. 
28• Rosa Lint, rose rood. 
29. Nelsonii, crêmegeel met purper hart. 
30. Hogarth, crèmewit met purper hart. 
31. Hubert, licht karmijnrood. 
32. Venus, licht karmijnrood. 
33. Vulcan, scharlakenrood met oranje tint. 
34. King of the Yellow, geel met bruin hart. 
35. Bucephalus major, violetrood. 
36. Afterglow, oranjegeel, aan de buitenkant bruinrood. 
37. Merveilleuse, geel met violet oog. 
38. Conqueror, geel met oranje. 
39. Wonder fl.pl., rose, gevuldbloemig. 
40. Christina, grijsblauw met violet oog. 
Waarnemingen. 
Gedurende het verloop van de proef werd het volgaide van ieder ras 
genoteerd: 
3* 
I. Opkomst van liet; gewas. 
II. Ziekteaantasting, vooral welke ziekte. 
III. Stevigheid en lengte van het gewas. 
IV. Bloeirijkdom (aantal bloemstengels per knol) en aantal bloemen 
per aar. 
v* Oogsttijd, vooral i.v.m. de vroegheid. 
VI. Houdbaarheid als snijbloem op water. 
Tevens werd zoveel mogelijk de veilingprijs der verschillende ras­
sen nagegaan, hoewel dit niet altijd mcgelijk was, omdat het aantal 
bloemen per ras soms te klein was en deze daarom bij elkaar moesten 
worden geveild. Doch van ieder ras neoben we wat Detrel't de prijs 
ons een beeld kunnen vormen. 
De oqgst v?erd van ieder ras apart genoteerd. 
In tabel 2 is opgenomen de datum van opkomst, oogsttijd (tevens 
het percentage geoogste bloemen 1 ?reek na het begin van de oogst), 
totaal aantal geoogste bloemstengels, gemiddelde prijs in centen 
per bos van 10 stuks, uiteindelijke lengte van het gewas, stevigheid, 
ziekte aantasting, aantal bloemen per aar en houdbaarheid in aantal 
dagen. 
Bespreking der resultaten aan de hand van de diverse eigenschappen. 
I. Opkomst van het gewas. 
Over het algemeen kwamen de Ixia's zeer gelijkmatig op. Per ras 
v/as er onderling een verschil van + 1 week. Als datum van opkomst 
hebben we gekozen het tijdstip, dat + 50$ boven de grond kwam. 
Reeds in de datum van de opkomst waren belangrijke verschillen te 
zien, daar bleek, dat over het algemeen de vroeg opkomende rassen 
het eerste bloeiden. Zie voor de datum van opkomst tabel 2. 
II. Ziekteaantasting. 
Het bleek, dat verschillende rassen min o±' meer ernstig aangetast 
werden en wegvielen door Fusarium. 
De volgende rassen hebben we gemeend niet als geschikt voor de 
teelt onder glas te mogen kwalificeren op grond van hun vatDaarheid 
voor deze ernstige ziekte. 
Conqueror. Deze viel gedurende de cultuur voor + 75$ weg. Overi­
gens was de kleur zeer mooi en het gewas stevig. Ook was dit ras ta­
melijk vroeg bloeiend. 
2. Azurea. Dit ras viel weg voor + 80$. Ook op het veld zeer moei­
lijk te kweken. Verdere eigenschappen waren: vrij slap, t amelijk 
laatbloeiend en slecht houdoaar. 
4. 
3» Ixia viridlflora. Hiervan viel + 40$ gedurende de groeitijd 
weg. Overigens was dit ras vrij stevig, tamelijk vroegbloeiend, ter­
wijl het aantal bloemetjes per stengel bij dit ras liet grootste was 
van alle, n.l. gemiddeld 20. 
4« Orion. Viel weg voor + 60$. Verder was dit ras vroegbloeiend, 
vrij slap en slecht houdbaar. 
5* Blue Bird, Viel voor + 45$ weg. De kleur was onder glas be­
paald lelijk, terwijl het gewas vrij sL ap was en de oogsttijd laat. 
6. Uranus. Dit werkelijk goede ras wat betreft de andere eigen­
schappen, n.l. vroegbloeiend, grote bloemen, mooie kleur, vrij ste­
vig en goed houdbaar, viel echter voor + 20$ weg. Door deze minder 
goede eigenschap moeten we dit ras toch als minder geschikt kwali­
ficeren. 
7* Invincible . Hoewel de wegval bij dit ras niet zo groot was, 
n.l. 10$, heeft dit ras ook nog andere ongunstige eigenschappen, n.l* 
laatbloeiend en vrij slappe stengels. 
Bngliston. Viel weg voor + 25$. Verder was dit ras vrij vroeg 
en stevig en had een mooie kleur en vorm van bloemen. 
9* Excelsior. Viel voor + 25$ weg. Verder was dit ras vrij laat 
in bloei en tamelijk slap. 
10. Bucephalus major. Dit ras met zijn goede eigenschappen bij de 
teelt in de volle grond buiten, viel ook dit jaar weer voor + 30$ 
weg. Verder was dit ras vrij laat in bloei, vrij slap en minder goed 
houdbaar. 
Deze 10 rassen zullen we voorlopig niet in het sortiment, geschikt 
voor glasteelt, mogen opnemen. 
We hebben ons in dit verband afgevraagd of de aangekochte knollen 
niet reeds ziek waren en of deze ene proef de meer of mindere vat­
baarheid voor ziekten bewijst. 
Daarom hebben we ons licht opgestoken bij ervaren kwekers van Ixia-
knollen. Uit deze informatie bleek, dat de door ons opgedane erva­
ringen in grote trekken met die van de practijk overeenstemmen. 
Bovendien deden we in het seizoen 1947-1948 met de rassen Englisto* 
en Bucephalus major op het punt van wegval door ziekten dezelfde 
ervaringen op als dit jaar. 
III. Stevigheid en lengte van het gewas» 
Om met het gemakkelijkste te beginnen, n.l. de lengte van het ge­
was, deze varieerde van +50-90 cm. Over het algemeen waren de 
rassen lang genoeg voor het gebruik als snijbloem. Behalve één ras, 
5. 
n.1. Radio, kwamen alle rassen met Mn bloemstelen voldoende boven 
het blad uit. Toch hebben we gemeend, dit ras voor deze minder goede 
eigenschap niet uit het Rassortiment te mogen weglaten wegens andere 
belangrijker goede eigenschappen. 
Van de overgebleven 30 rassen hebben we gemeend, de volgende 4 uit 
het kassortiment te moeten weglaten, omdat de bloemstengels te slap 
waren, waardoor ze ongeschikt zijn als snijbloem. 
1, Maria. Dit ras heeft echter ook goede eigenschappen, n.l. vele 
bloemstengels (+ 145 per 100 knollen), grote bloemen, veel bloemen 
per aar (gemiddeld 14) en vrij goed houdbaar (9 dagen)? echter vrij 
laat in bloei. 
2* Oberion. Dit ras gaf voldoende bloemstengels (+ 120 per 100 knol­
len), doch tamelijk laat bloeiend, betrekkelijk weinig bloemen per 
aar en matig houdbaar (8 dagen). 
5* Blue Eye. Behalve dat dit ras slap was, heeft het nog andere min­
der goede eigenschappen, n.l. tamelijk laatbloeiend, bepaald le­
lijke kleur onder glas en te weinig bloemstengels (+ 90 per 100 
knollen). Verder veel bloemen per aar en goed houdbaar (11 dagen). 
4* Bridesmaid. Het is voor dit ras jammer, dat de bloemstengels 20 
slap zijn, daar het één der beste was wat betreft vroegheid, bloem-
grocbte, aantal bloemen per aar (14) en houdbaarheid (11 dagen). 
IV. Bloeirijkdom en aantal bloemen per aar. 
Het aantal bloemen per aar varieerde sterk, n.l. van 8-20, doch 
niet êén ras had een te gering aantal bloemen. 
Y/at betreft de bloeirijkdom hebben we gemeend als eis te moeten 
stellen, dat per 100 geplante knollen minstens 100 bloemstengels ver­
kregen worden. Br waren echter rassen bij, welke veel meer bloemstert-
gels gaven, n.l. 150-170 per 100 knollen. 
Van de 26 rassen, welke overgebleven zijn, voldeden 3 rassen niet 
aan de gestelde eis, n.l.: 
1. Rosinii. Dit ras gaf + 85 bloemstengels per 100 knollen. Verder 
was dit ras vrij laat in bloei, kort van stengel en slecht houd­
baar, n.l. 5 dagen. 
2, Wonder fl. pl. Dit was wel het minste ras, daar er maar 25 bloem­
stengels per 100 knollen konden worden geoogst en de rest ver­
droogde» De bloemen verdroogden tegen de tijd, dat ze boven het 
gewas kwamen. Verder was dit ras vrij laat in bloei en ook het 
minst van alle rassen houdbaar, n.l. 4 dagen. 
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3, King of the Yellows* Dit ras gaf 90 bloemstengels per 100 knollen, 
dus ook te weinig, terwijl ze vroeg bloeit, doch vrij slap is en 
slecht houdbaar, n.l. 5 dagen* 
V. Houdbaarheid als snijbloem op water. 
Dit is wel één «ter belangrijkste eigenschappen, waarop bij de Ixia'j 
woor snijbloem gelet moet worden. 
De houdbaarheid is nagegaan door de verschillende rassen zoveel mo­
gelijk in een gelijk stadium bij kamertemperatuur op water te zetten 
(op de zolder) 
Bij deze houdbaarheidsproef hebben we gelet op het aantal dagen, 
dat de afzonderlijke bloemetjes bloeiden, de gelijkheid van bloei der 
afzonderlijke bloemen, het goed uitkomen van alle bloemen en ook op 
het vroeger of later geel worden van het blad, omdat bij sommige ras­
sen de bloemen het wel lang uithouden, maar het bj.ad te spoedig geel 
wordt* De bloemen werden niet in de zon gezet, want dan zijn ze te 
vroeg uitgebloeid. 
De houdbaarheid van de verschillende rassen varieerde van 4-12 da­
gen. Kenmerkend was, dat over het algemeen de wit en geel gekleurde 
rassen beter houdbaar waren dan de rood of rose gekleurde rassen. 
Als maatstaf voor een goede houdbaarheid is een tijdsduur aangehou­
den van een volle week, dus 7 dagen. 
Hieraan voldeden niet de volgende reeds vanwege andere minder goede 
eigenschappen afgeschreven rassen, 
1, King of the Yellows. 
2, Bucephalus major. 
3» Wonder fl. pl, 
4* Orion* 
5* Rosinii. 
6, Azure a. 
Verder konrt daar nog bij het rass 
Neptunua. Behalve de minder goede houdbaarheid geeft dit ras ook 
een slap gewas en maar net voldoende bloemen, wel tamelijk grote 
bloemen en tamelijk vroeg oogstbaar* 
VI. De veilingprijs. 
Bit, zeker niet het minst belangrijke onderdeel voor de kweker, 
hebben we zoveel mogelijk nagegaan en het gemiddelde bepaald. Opmer­
kelijk is hierbij, dat over het algemeen de felle kleuren het best 
werden betaald, tegenover wit en lichtgeel, wat gedeeltelijk zijn 
oorzaak vindt in het feit, dat meer wit en geel wordt aangevoerd op 
7-
de veiling dan de andere kleuren. Misschien dat het gemengd aanvoe­
ren voor de kweker nog wel voordeliger zal zijné 
VII. Oogsttijd, vooral i.v.m. de vroegheid« 
Van de tot nu toe overgebleven 22 rassen liep het begin van de 
oogst uiteen van 6 April - 29 April, de topoogst van 19 April - 9 Mei 
en het einde van de oogst van 29 April - 30 Mei. 
Zie hiervoor de fote van het oogstschema. 
Evenals het vorige jaar bleek bij deze proef, dat de vroeg oogst-
bare rassen voor de teelt onder glas de voorkeur verdienen. 
Dit is niet alleen van belang i.v.m. de betere prijs, doch aller­
eerst voor een eventuele volgende teelt in de kassen of warenhuizen. 
We hebben gemeend de factor vroeg niet als doorslaggevende eis te 
moeten stellen voor de geschiktheid voor de teelt onder glas, daar 
ook de latere rassen met goede eigenschappen over het algemeen goed 
werden betaald. 
We hebben daarom gemeend, de overgebleven rassen te moeten splitsen 
naar de eigenschap vroegbloeiend en andere nog minder belangrijke 
eigenschappen, ins 
A. Aan te bevelen voor de teelt onder glas. 
B. Beperkt aan te bevelen voor de teelt onder glas. 
A. Hieronder vallen de volgende rassen: 
1. Goliath, Dit ras gaf ruim 100 bloemstengels per 100 knollen, was 
vroeg, zeer stevig, had grote bloemen en veel bloemen per aar (13) 
De houdbaarheid was 7 dagen. Door de handel zeer gevraagd. 
2* Aphrodite. Dit nog nieuwe ras was vroegbloeiend, had grote bloe­
men en stevige bloemstengels. Gaf gemiddeld 11 bloemen per aar en 
100 bloemstengels per 100 knollen, terwijl ook de houdbaarheid 
goed was, n.l. 11 dagen. 
3* Venus. Deze gaf 135 stevige bloemstengels per 100 knollen en was 
vroeg in bloei. Aantal bloemen per aar 11 en de houdbaarheid 7 da­
gen. 
4. Helsonii. Dit ras met zijn tamelijk stevige bloemstengels bloeide 
rijk, n.l. + 150 bloemstengels per 100 knollen en was vroeg in 
bloei. Aantal bloemen per aar 11 stuks en + 12 dagen, dus zeer 
goed, houdbaar. 
5. Mars. Dit ras was iets later in bloei dan de eerste 4» Gaf 100-
bloemstengels per 100 knollen, was stevig en gaf gemiddeld 12 
bloemen per aar, terwijl de houdbaarheid 7 dagen was. 
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6* Vulcan. Dit ras viel op door de prachtige, zeer gevraagde kleur, 
bloeide niet zo vroeg en gaf ruim 100 bloemstengels per 100 knol­
len. Gewas zeer stevig, aantal bloemen per aar 10 en houdbaarheid 
9 dagen. 
Afterglow. Het vroegste ras. Gaf 100 bloemstengels per 100 knollen. 
De stevigheid van dit ras laat iets te wensen over, hoewel het om­
vallen door een dubbele spanning kan worden verholpen. Aantal 
bloemen per aar 9, houdbaarheid 8 dagen. 
8# Marquette. Dit, hoewel minder vroege, ras gaf de meeste bloemsten­
gels van alle, n.l. + 170 per 100 knollen. Zij waren vrij stevig. 
Aantal bloemen per aar was 11 en de houdbaarheid 9 dagen. 
9. Yellow Prince. Dit ras met zijn grote, opvallende bloemen gaf ruim 
120 bloemstengels per 100 knollen. Het was minder vroeg, doch 
stevig, gaf 10 bloemen per aar en was zeer goed houdbaar, n.l. 12 
dagen. 
10. Morningstar. De kleur was zeer mooi en gevraagd. Gaf 100 zeer ste­
vige bloemstengels per 100 knollen en was minder vroeg bloeiend. 
Aantal bloemen per aar 10 en 10 dagen houdbaar* 
11. Swift. Ook dit ras werd zeer gevraagd om de kleur. Gaf per 100 
knollen + 120 bloemstengels, welke zeer stevig waren. Minder vroeg 
bloeiend* Aantal bloemen per aar 10 en houdbaar 9 dagen. 
B. Beperkt aan te bevelen voor de teelt onder glas. 
1. Merveilleuse. Dit ras gaf een voldoend aantal stevige bloemsten­
gels, n.l. 115 per 100 knollen, doch een late topoogst* Het aan­
tal bloemen per aar was 12 en de houdbaarheid 9 dagen. 
2. Arthemi s. Dit ras met zijn grote bloemen gaf ruim 100 bloemstengels 
per 100 knollen, die iets minder stevig waren. Aantal bloemen per 
aar was 10 en de houdbaarheid 8 dagen. 
3» Radio. Dit ras gaf veel bloemstengels, n.l. + 150 per 100 knollen. 
Zij kwamen echter niet voldoende boven het blad uit. De kleur is 
eigenaardig, doch voor bepaalde gelegenheden zeer gevraagd. Was ta­
melijk vroeg in bloei. Aantal bloemen per aar 9 en houdbaarheid 7 
dagen. 
4. Canarybird. Dit ras gaf per 100 knollen + 120 bloemstengels met 
grote bloemen, echter iets minder stevig. Aantal bloemen per aar 
was 11 en de houdbaarheid 11 dagen. 
5. The Giant. Dit mooie ras gaf + 120 stevige bloemstengels per 100 
knollen, doch was vrij laat in bloei. Het aantal bloemen per aar 
was 11 en de houdbaarheid 9 dagen. 
9 
6* Hogarth. Kwam wat betreft de bloemstengels en de vroegheid over-
een met The Giant. Het aantal bloemen per aar was 10 en de houd­
baarheid 10 dagen. 
7.Hubert. Dit ras, dat zeer rijlyèloeide, n.l. 160 bloemstengels per 
100 knollen, was echter om de kleur minder gevraagd, terwijl ook 
de stevigheid iets te wensen overliet. Het aantal bloemen per aar 
was 13 en de houdbaarheid 11 dagen. 
8. Christina. Dit ras met zijn eigenaardige kleur gaf ruim 130 bloem­
stengels per 100 knollen, was. vrij laat, terwijl ook de stevigheid 
iets te wensen overliet. Het aantal bloemen per aar was 14 en de 
houdbaarheid 8 dagen. 
9. Rosa l»int. Dit enigszins late ras gaf + 110 bloemstengels per 100 
knollen, welke minder stevig waren. Het aantal bloemen per aar was 
12 en de houdbaarheid 8 dagen. 
10. Althéa. Dit ras, dat zeer laat was, gaf + 145 stevige bloemstengel« 
per 100 knollen. Het aantal bloemen per aar was 10 en de houdbaar­
heid 8 dagen. 
11. Golden Drop. Ook een zeer laat ras, hetwelk + 150 stevigè, doch 
vrij kprte bloemstengels per 100 knollen gaf. Ook een zeer lange 
oogsttijd. Het aantal bloemen per aar was 9 en de houdbaarheid 9 
dagen. 
Conclusies. 
Deze proeven, die zijn opgezet met het doel om te weten te komen, 
welke rassen Ixia's geschikt zijn voor de teelt onder glas, hebben ons 
een schat van gegevens verstrekt* Hoe nodig deze proeven zijn blijkt, 
als we letten op de klachten van de kwekers over het Ixia-sortiment, 
dat telkens weer in kassen wordt geplant. 
Uit deze proef bleek, dat van de 40 rassen, welke werden beproefd, 
maar U direct zijn aan te bevelen voor de teelt ander glas, terwijl 
hiervan zeker de helft niet in voldoende mate is te verkrijgen (nieu­
wigheden enz.). Het is noodzakelijk, deze proef nogmaals te herhalen, 
eventueel nog uitgebreid met andere in de handel zijnde rassen. 
CH. 
Naaldwijk, 9 Januari 1950. 
Jac.P.v.d.Berg. 
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